




























































































































































































































































































































    GROUP ­ I GROUP ­II




























         
ATCC
­51299
Ampicillin                     S S R S
  Linezolid              S S R S
  Penicillin                  S S R S
  Tetracycline     S S R S
  Vancomycin               I I R S



















           
  Voges ­ Proskauer + + ­ +
  Lactose + + ­ +
  Rbs + + ­ +
  Pyruvate + + ­ +
  Nitrate ­ ­ + +
  Indoxyl Phosphatase ­ ­ + +
  Hem ­ ­ ­ +
  Be ­ ­ + ­
  Urea ­ ­ + ­
           
           



























         
Ampicillin                  2 2 >8 2
Linezolid              <=2 <=2 >4 <=2
Penicillin                  2 2 >8 2
Tetracycline     <=4 <=4 >8 <=4
Vancomycin               16 16 >16 4
 
 
